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DEFEAT − Japan in the Wake of World War
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*President, Nagoya Ryujo Junior College
A Study on Reform of Education After the World War Ⅱ
From Reform to Anti-Reform
Shinkai, Hideyuki*
　In	some	decades,	in	particular	in	recent	years,	the	assertion,	‘Free	from	political	
Regime	after	 the	World	War’	seems	to	have	been	realized.	 In	other	words,	 the	






are	 involved	 in	 the	 fundamental	 law	of	education,	 the	 law	of	 school	board,	 the	
law	of	school	education	and	so	on.	In	this	paper,	we	follow	the	historical	trends	of	
educational	policy	after	the	world	war	Ⅱ,	examine	why	it	have	been	changed	from	
reform	to	anti-reform,	and	propose	the	new	educational	policy	which	is	necessary	
in	the	near	future	as	the	conclusion.
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